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Editorial
Llengua i Ús
El número 24 de LLENGUA I ÚS el vam dedicar a la immigració. Ara, tres anys des-
prés, repetim l’experiència. La immigració és un dels reptes més importants de 
les societats occidentals en aquest principi de segle XXI, i Catalunya no n’és una 
excepció: actualment, l’11 % de la població és nascuda fora de la Unió Europea. 
A més, al Pla de ciutadania i immigració 2005-2008 s’hi expressa de manera clara 
que la llengua catalana ha de ser la llengua d’acolliment de les persones immi-
grades. Recordem també que l’acolliment lingüístic és una de les actuacions del 
Pla d’acció de política lingüística 2005-2006, i que tant la campanya «Dóna corda 
al català» com el programa «Voluntaris per la llengua» tenen una estreta relació 
amb el fet de convertir la nostra llengua en un vehicle de cohesió social. 
 Aquest número l’iniciem amb un article que explica els grans objectius del 
Pla de ciutadania i immigració 2005-2008, l’instrument que la Generalitat ha 
elaborat per coordinar interdepartamentalment les accions en matèria d’immi-
gració. Tot seguit, dos articles més fan referència a altres projectes, emmarcats 
dins aquest Pla de ciutadania i immigració. En primer lloc, el Pla de llengua i 
cohesió social, del Departament d’Educació, estructura les accions per atendre 
la diversitat cultural a les aules dels centres d’educació de Catalunya. En segon 
lloc, els plans pilot d’acolliment lingüístic, impulsats per la Secretaria de Política 
Lingüística juntament amb el Consorci per a la Normalització Lingüística. L’ar-
ticle exposa els grans objectius d’aquests plans, els motius pels quals es van dur 
a terme en unes localitats determinades, i la valoració positiva de l’experiència, 
que ha permès que aquest any 2006 s’estenguin per tot Catalunya, amb un pla 
a cadascun dels 22 centres de normalització lingüística.
 La societat civil també té un paper destacat en aquest marc d’acolliment de 
les persomes immigrades. En aquest sentit, destaquem, d’una banda, l’article 
«L’acollida lingüística: cohesió i ciutania», en què Plataforma per la Llengua 
exposa les línies fonamentals de la campanya d’acollida lingüística que du a ter-
me, i «El Taller d’espai lingüístic personal», article que ens recorda el paper que 
tenim els catalanoparlants a l’hora que els immigrants percebin que el català és 
la llengua de la nostra societat. 
 Finalment, remarquem també l’article «De l’acolliment lingüístic a la intercul-
turalitat», una reflexió al voltant de la importància de crear un projecte comú 
amb la llengua catalana com a eix cohesionador, tot respectant la multicultura-
litat dels que integren aquest projecte; les «Reflexions sobre l’ensenyament de 
la llengua catalana a immigrants», i «La immigració amaziga a Catalunya», en 
què l’autor descriu la realitat d’aquesta cultura força desconeguda i molt present 
a casa nostra. 
 Els lectors de LLENGUA I ÚS van valorar molt positivament aquell número 24 per-
què els va oferir eines per conèixer millor aquesta nova ciutadania. Esperem que 
els continguts d’aquest que teniu a les mans us siguin igualment d’utilitat.     ■
